




НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА УРАЛЕ
Во время проведения различных изыскательных работ хозяйствен­
ного назначения автором были обследованы новые археологические па­
мятники, которые могут представлять интерес при составлении архе­
ологических карт (рис. 1).
1. Басоловское селище  расположено приблизительно в 5,5 км на за ­
пад от с. Уват Тюменской области и около 1 км к северо-западу от 
нового кирпичного завода (рис. 2-А). Окружающая местность — уме­
ренно пересеченная лесная пойма Иртыша с преобладанием суглини­
стых грунтов. Селище расположено на левом берегу р. Басоловой 
(приток Иртыша) на песчаной гриве, идущей от оси земляной плотины 
пруда нового кирпичного завода. Грива, с относительной высотой над ме­
женью 1,5—2,5 м, ограничена с востока-северо-востока хорошо выра­
женным уступом к небольшому логу, частично затопленному в резуль­
тате подъема уровня воды в реке плотиной. На запад-юго-запад грива 
постепенно понижается в сторону заболоченного леса. Длина гривы 
0,2—0,3 км, ширина 30—20 м.
Селище расположено в средней части гривы. На поверхности нахо­
дятся две хорошо выраженные впадины диаметром 13 и 16 м и глуби­
ной до 0,7 м (рис. 2 -Б ).
При проходке шурфа, заложенного в 1968 г. в центре северной ямы 
с целью определения мощности слоя песка, на глубине около 1 м грунт 
резко потемнел, стали попадаться угли, черепки, обломки костей. Мощ­
ность культурного слоя, вскрытого шурфом, 0,3 м. Помимо весьма 
обильного количества обломков керамики, встречены также отдельные 
изделия из камня (рис. 3).
2. Городища Юрточка 1, 2, 3, расположены в западной части урочи-
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Рис. 2.
Басоловское селище. А. Местонахождение селища; Б. План селища. Городище Юрточка 1—3: 
В. Местонахождение; Г. План городища Юрточка 1; Селище на оз. Западное Арталы; Д Место­
положение; £. План селища.
іца Юрточка в 2 о  к западу от с. Ш атановские юрты Ярковского рай­
она Тюменской области, в 2 км к северо-востоку от с. Антипино вблизи 
старого Тобольского тракта на правом берегу р. Камлюги, недалеко от 
ее устья (р. Камлюга — р. Нерда — р. Тобол).
Урочище представляет собой незатопляемый пойменный останец с 
извилистой береговой линией. В краевых частях останца — небольшие 
рощицы и полосы лесонасаждений. Средняя часть урочища распахана. 
Свое название урочище получило по бывшей татарской деревеньке Ю р­
точка, некогда расположенной здесь. С запада на восток урочище пере­
секается проселочной (местами с искусственной насыпью) дорогой, иду­
щей от старого Тобольского тракта через Ш атановские юрты к пос. 
Урал на новом участке Тобольского тракта (рис. 2-В).
Рис. 3. 1— 10 — обломки сосудов из Басоловского селища.
Городище Юрточка 1 расположено в крайней западной части остан­
ца. Уступ к ложбине Камлюги здесь выражен хорошо. Городище в зна­
чительной степени разрушено проселочной дорогой, неглубокая выемка 
которой прорезает склон останца. Длина площадки городища с севера 
«а  юг 20 м , ширина около 10 м. С противоположной склону стороны 
частично сохранились ров и вал с наибольшей высотой до 1— 1,5 м над 
дном рва. Есть и впадины диаметром до 5 м. Часть углублений, по-ви­
димому, позднего происхождения (рис. 2-Г).
Мелкие обломки керамики собраны, в основном, на краях дороги и 
склонах выемки.
Городище Юрточка 2 расположено примерно в 150 м к северо-во­
стоку от Юрточки 1. Уступ к ложбине р. Камлюги здесь тоже выражен 
хорошо, но линия бровки ровная. Городище площадью 22 x 1 8  м. Вся 
площадка облесена. Сохранность этого городища значительно лучше, 
чем предыдущего. Это касается и укреплений и жилищных впадин. 
Отчетливо выражены четыре впадины в части, примыкающей к бровке. 
Здесь подобран только один обломок сосуда с орнаментом.
Городище Юрточка 3 расположено примерно в 0,3 км на юго-восток 
от городища Юрточка 1, занимает часть небольшого бугра, отделенно-
го от основной части останца понижением. Между бугром и р. Камлю - 
гой — озеро. Городище рассечено силосной ямой. Здесь встречены толь­
ко мелкие обломки керамики без орнамента.
3. Селище на оз. Западное Арталы (Тюменский район Тюменской 
обл.). Озеро Западное Арталы размером около 3X1,5 км — часть бо­
лее обширного водоема Б. Арталы. Системой притоков и проливов
оз. Б. Арталы соединено еще с рядом водоемов, а вытекающая из во­
сточного края р. Капланка (Копанка?) впадает в одну из стариц в 
пойме Туры. Озеро расположено на первой надпойменной террасе 
р. Туры на северной границе обширного Тарманского болота. Берега 
озера низменные, заболоченные. Отдельные гривы подходят к берегам 
с севера и северо-востока (рис. 2-Д).
Одна из грив шириной до 100— 150 м и высотой до 1,5 м на север­
ном берегу подходит особенно близко к озеру (рис. 2-Д). Со сто­
роны озера она ограничена хорошо выраженным, в основном задерно­
ванным, уступом высотой до 1,5 м. Грива сложена легкими супесчаными 
или легкими суглинистыми грунтами. Поверхность гривы распаха­
на, краевые части облесены. Вдоль бровки гривы — полоса жилищных: 
впадин (рис. 2-Е). Три из них в северо-западной части хорошо сохрани­
лись. Их размер 4X 4 м при глубине 0,7— 1,0 м. Выходы прорезают 
бровку берега. В средней части селища — силосная яма размером 
9Х 3X1,5 м. В стенках ямы хорошо прослеживаются сверху отвалы с 
прослоем силоса до глубины 0,4 м , ниже — песчаная прослойка. А еще- 
ниже, в среднем на глубине 0,5—0,7 м ,— темный культурный слой с  
прослойкой бересты в двух жилищных впадинах.
За силосной ямой — углубление, разрезающее бровку, вероятно,, 
въезд. За въездом на протяжении 10— 15 м прослеживаются еще остат­
ки жилищ, но не всегда достаточно отчетливо выражены. Еще даль­
ш е— современные землянки. Находки были сделаны в стенке первой 
(крайней) ямы, на краю третьей, в основании культурного слоя, в стен­
ках силосной ямы, а также у подножья гривы на распаханном участке 
озерного днища.
4. Находки в окрестностях пос. Первомайский (г. О рек). В 0,6 км 
к юго-востоку от поселка Первомайского (г. Орск) в пойме р. Урала 
находится останец, не затапливаемый в половодье. Со стороны поселка 
останец отделен канавой, соединяющей русло Урала с одной из ниже­
расположенных стариц. Недалеко от нижнего устья канавы на полевой 
дороге на краю прерывистой полоски свежих галечниково-гравийных от­
ложений (рис. 4-А1) найдены две крупные ножевидные пластины из̂  
темно-серого кремнистого сланца (рис. 7—11, 13).
В 1 км к западу от останца и к югу от поселка у края мыса, вдаю­
щегося в пойму р. Урала около скальных обнажений (рис. 4-А1>, 
собрано несколько очень мелких обломков ножевидных пластин из тем­
но-серого кремнистого сланца, среди которых, возможно, было одно 
орудие — проколка (рис. 7— 12).
5. Поселения у пос. Новый Кумак. Сборы археологических остатков 
сделаны в окрестностях г. Орска в 1,4 лслі к  западу-северо-западу от пос. 








Р и с  4. A.— находки у пос. Первомайского; Б.— План поселения у пос. Новый Кумак.
стоящее время переданных г. Орску. К юго-востоку от места сборов »  
0,5— 1 км находится территория Ново-Кумакского могильника (Мошко- 
ва, 1962).
Место сборов — каменистый мыс, вдающийся с юга на 0,5—0,6 клг 
в левобережную пойму Урала (рис. 4-Б). Ширина мыса в северной ча­
сти до 0,3 км, в южной (у основания) 0,5—0,6 км. Мыс возвышается в 
среднем на 7—8 м над поверхностью поймы. Наиболее возвышенную се­
веро-восточную часть его слагают метаморфические породы палеозоя. 
Здесь видны отдельные скальные обнажения и невысокие гребни. Ю ж­
нее они уходят под шлейф склонов высоких (30—50 м) плиоценовых 
террас, образующих водораздельный сырт между долинами Урала, с 
одной стороны, и Ори — с другой. Со стороны поймы мыс ограничен 
хорошо выраженным уступом. Только на северо-западе эта граница 
менее отчетлива.
В настоящее время русло Урала находится в 250—500 м от северно­
го края мыса, а у подножья сохранилась старица. В 0,5—0,6 км выше 
по течению р. Урала находится устье р. Б. Кумак.
Поверхность мыса пересекают полевые дороги, образующие своеоб­
разный узел в северо-восточной части. Здесь же находится одиночное, 
хорошо выраженное углубление круглой формы, диаметром до 10 м и  
глубиной 0,5—0,7 м, несомненно, искусственного происхождения. У краж 
северной части мыса встречены остатки разновозрастных жилищных 
впадин, преимущественно круглых, диаметрами 6— 10 м и глубиной до 
0,5—0,7 м, а также канавы и небольшие карьеры. Целое поле жилищ­
ных впадин находится в северо-западной части мыса. Длина полосы до 
400 м, ширина до 100 м. Общее число впадин — несколько десятков. 
Одна из неглубоких (0,3—0,4 м) впадин имеет диаметр до 20 м.
Кремневый инвентарь (рис. 5) собран, в основном, в северной части 
мыса на участке между узлом полевых дорожек и северо-восточным кра­
ем территории древнего поселения, отдельные находки обнаружены к 
востоку и западу. Большинство сборов сделано по дорогам, меньшая 
часть — с лишенных почвенного покрова щебневатых участков между 
дорогами. Оба нуклеуса подобраны на небольших (диаметрами до 
1 м) каменистых площадках.
6. Находки у  Арского камня на р. Белой. Сборы сделаны на краевой- 
части надпойменной террасы ниже по течению реки от Арского камня, 
в 0,5 км к западу от дома отдыха «Арский камень» Белорецкого района 
Башкирской АССР и отдаленной от него логом. Высота края террасы 
4—6 м (рис. 6-А).
Основная часть подъемного материала — несколько кремневых отще- 
пов, обломки ножевидных пластиночек, очень маленький обломок сосуда 
черного цвета со следами орнамента — происходит со стометрового 
отрезка полевой дороги, включая и верхнюю половину спуска ее- 
к устью лога.
В самой верхней части второй (заброшенной) дорожки, прорезаю­
щей бровку правого склона лога в 10— 15 м от его устья, подобран на­
конечник длиной 6 см и шириной 2,7 см из кремнистой породы красно- 
бурого цвета (рис. 7— 1, 2).
Рис. 6. Расположение археологических памятников.







Рис. 7. Кремневый инвентарь.
/ ,  2 — Арский камень; 3, 5 — Банное 1; 4 — Банное 2; 7 — Банное 3; 6, 8, 9, 10 — Пугачевское;
/ / ,  13 — Первомайское 1; 12 — Первомайское 2.
7. Находки у Пугачевского карьера. На правом берегу р. Белой в 
1 км к югу от Пугачевского карьера Белорецкого района Башкирской 
АССР по обе стороны устья лога собраны различные кремневые изде­
лия.
Находки сделаны, в основном, у подножья и в нижней части склона 
правобережной трехметровой надпойменной терраски со стороны реки 
(рис. 6-Б). Грунт в месте находок — желтовато-бурый суглинок, у под­
нож ья— с обильным включением гальки преимущественно кремнево­
кварцевых пород. Подъемный материал здесь — отщеп из темно-серого- 
кремня со следами ретуши (длина 7 см, ширина 2,3 см), пластинчатый 
отщеп черного цвета, часть нуклеуса с патинированной поверхностью. 
На противоположной стороне устья лога у подножья скальных выхо­
дов, обращенных к реке, на тропинке найден обломочек ножевидной 
пластинки (рис. 7 — 6, 8, 9, 10).
8. Сборы на восточном берегу озера Банного. Большое количество 
кремня обнаружено на километровом участке к югу от окраины пос. 
Кусимовский рудник Абзелиловского района Башкирской АССР 
(рис. 6-В). Места сборов:
1) обращенный к озеру склон невысокого (до 20 м) холма, в основ­
ном его средняя часть расположена в 200— 150 м к северо-северо-восто­
ку от вершины. Подъемный материал — куски преимущественно черно­
го кремня, сильно окатанные и латинизированные. Некоторые куски, 
возможно, со следами обработки (рис. 7—3,5);
2) к северу от этого холма за логом находится хорошо выраженная 
терраса, сложенная делювием. Бровка ее на 3—4 м возвышается над 
абразионно-аккумулятивной озерной терраской, возвышающейся, в: 
свою очередь, на 1—2 м над уровнем воды и имеющей ширину 5— 10 м. 
На верхней части сложенного делювием склона встречены куски черно­
го кремня, аналогичные предыдущим, обломочек малой ножевидной 
пластинки и интересное орудие секировидной формы (рис. 7 — 4)\
3, 4) далее вплоть до южной окраины Кусимовского рудника берег 
сложен скальными породами, выходы которых образуют крутой, зача­
стую обрывистый, уступ, спускающийся местами к самой воде. Подъем­
ный материал на этом участке малочислен (рис. 7—7).
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